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The	  Earthly	  Ministry	  of	  Jesus	   Chart 34
JESUS’ GREAT HIGH PRIESTLY PRAYER
• He	  asks	  that	  the	  Father	  unify	  the	  church	  (17:20-­‐21a,	  22)
• He	  asks	  that	  the	  church	  honor	  the	  Son	  (17:21b)
• He	  asks	  that	  the	  church	  display	  God's	  love	  (17:23)	  
• He	  asks	  that	  the	  church	  experience	  God's	  love	  (17:25-­‐26)
• He	  asks	  that	  the	  church	  enjoy	  Christ's	  glory	  in	  heaven	  forever	  (17:24)
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The Faithful Son The Fruitful Son
• What	  He	  Asks:	  5"And	  now,	  O	  Father,	  glorify	  Me	  
together	  with	  Yourself,	  with	  the	  glory	  which	  I	  had	  
with	  You	  before	  the	  world	  was.	  	  (Jn.	  17:5)
• Why	  He	  Asks:	  1Jesus	  spoke	  these	  words,	  lifted	  up	  His	  
eyes	  to	  heaven,	  and	  said:	  "Father,	  the	  hour	  has	  
come.	  Glorify	  Your	  Son,	  that	  Your	  Son	  also	  may	  
glorify	  You	  	  (Jn.	  17:1).
• He	  Had	  Given	  Eternal	  Life	  To	  All	  The	  Sent:	  2"as	  You	  
have	  given	  Him	  authority	  over	  all	  Hlesh,	  that	  He	  
should	  give	  eternal	  life	  to	  as	  many	  as	  You	  have	  
given	  Him.	  3"And	  this	  is	  eternal	  life,	  that	  they	  may	  
know	  You,	  the	  only	  true	  God,	  and	  Jesus	  Christ	  whom	  
You	  have	  sent.	  	  (Jn.	  17:2,	  3)
• He	  Had	  Completed	  His	  Assignment: 4"I	  have	  
gloriHied	  You	  on	  the	  earth.	  I	  have	  Hinished	  the	  work	  
which	  You	  have	  given	  Me	  to	  do.	  (Jn.	  17:4)
Jesus’ Report: He Reviews His Ministry For The Disciples
• He	  has	  revealed	  the	  Father	  to	  them	  (17:6-­‐7)	  
• He	  has	  given	  the	  Father's	  words	  to	  them	  (17:8,	  14)	  
• He	  has	  prayed	  for	  them	  (17:9-­‐10)
• He	  has	  kept	  them	  safe,	  with	  the	  excepOon	  of	  Judas	  (17:12)	  
• He	  has	  set	  himself	  apart	  for	  their	  sancOﬁcaOon	  (17:19)	  	  
• He	  has	  sent	  them	  into	  the	  world	  (17:18)
Jesus Requests: He Previews His Father’s Future Ministry For The Disciples
• He	  asks	  that	  the	  Father	  unify	  them	  (17:11)
• He	  asks	  that	  the	  Father	  impart	  joy	  to	  them	  (17:13)	  	  
• He	  asks	  that	  the	  Father	  protect	  them	  (17:15-­‐16)	  
• He	  asks	  that	  the	  Father	  sancOfy	  them	  (17:17)
FRIDAY:	  HE	  PRAYS	  FOR	  HIS	  CHURCH	  	  (Jn.	  17:20-­‐26)
FRIDAY:	  HE	  PRAYS	  FOR	  HIS	  DISCIPLES	  	  (Jn.	  17:6-­‐19)
FRIDAY:	  JESUS	  PRAYS	  FOR	  HIMSELF	  (Jn.	  17:1-­‐5)
